


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記   
疋
田
聰　
宮
下
良
子　
森
田
良
成　
山
口
裕
子　
吉
川
美
華　
渡
邉
暁
子
　
当
班
で
は
、
学
内
の
競
争
的
研
究
資
金
（
井
上
円
了
記
念
研
究
助
成
）
を
得
て
、
二
つ
の
共
同
研
究
を
展
開
し
た
。
　
「
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」：
長
津
一
史
を
研
究
代
表
者
と
し
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
境
域
社
会
に
お
け
る
民
族
再
編
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
―
―
東
南
ア
ジ
ア
・
東
ア
ジ
ア
の
地
域
間
比
較
」
を
実
施
し
た
。
　
「
大
型
研
究
特
別
支
援
助
成
」：
研
究
所
長
（
松
本
誠
一
）
を
代
表
者
と
す
る
の
で
、
研
究
所
の
共
同
研
究
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
組
織
は
当
班
メ
ン
バ
ー
を
主
に
構
成
し
、
所
外
研
究
者
の
協
力
も
得
て
い
る
。
研
究
課
題
は
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
境
を
ま
た
ぐ
生
活
ス
タ
イ
ル
の
研
究
―
―
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
・
南
ア
ジ
ア
の
比
較
を
中
心
に
」
で
あ
る
。
　
前
者
は
三
年
計
画
の
三
年
目
、
後
者
は
単
年
計
画
の
一
年
延
長
が
認
め
ら
れ
、
二
年
目
に
あ
た
る
。「
大
型
研
究
特
別
支
援
助
成
」
は
二
年
を
限
度
と
さ
れ
る
の
で
、
両
共
同
研
究
は
そ
ろ
っ
て
今
年
度
で
終
わ
る
。
来
年
度
以
降
の
共
同
研
究
費
と
し
て
、
後
者
か
ら
外
部
大
型
資
金
に
「
国
境
を
ま
た
ぐ
生
活
営
為
」
の
課
題
で
申
請
を
し
て
い
る
。
　
こ
の
二
つ
の
共
同
研
究
の
成
果
報
告
の
概
要
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
誌
に
別
掲
さ
れ
る
。
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二
〇
一
六
年
は
英
国
の
E
U
離
脱
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
現
象
な
ど
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
終
焉
の
始
ま
り
」（
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
）
と
評
さ
れ
た
り
す
る
が
、「
国
境
を
ま
た
ぐ
生
活
ス
タ
イ
ル
」
は
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
趨
勢
は
止
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
枠
組
み
の
再
編
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
再
構
築
は
、
今
後
も
共
通
研
究
課
題
と
し
て
意
義
を
失
わ
な
い
の
で
、
そ
れ
に
向
け
、
学
際
的
協
力
に
よ
り
研
究
面
で
世
界
に
貢
献
を
し
て
い
き
た
い
。
近
代
日
本
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
関
係
史
　
代
表
者　
三
沢
伸
生
研　
究　
員
：
子
島
進　
ロ
バ
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
客
員
研
究
員
： 
赤
堀
雅
幸　
安
藤
潤
一
郎　
石
井
隆
憲　
石
丸
由
美　
今
松
泰　
奥
山
直
司　
シ
ナ
ン
・
レ
ヴ
ェ
ン
ト　
下
山
伴
子　
高
橋
圭　
ダ
ニ
シ
マ
ズ
・
イ
デ
ィ
リ
ス　
東
長
靖　
仁
子
寿
晴　
ヌ
ー
ル
ッ
ラ
ー
・
サ
ト　
福
田
義
昭　
嶺
崎
寛
子　
吉
田
達
矢
　
本
研
究
班
は
、
一
九
世
紀
に
始
ま
っ
た
日
本
と
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
関
係
を
研
究
員
・
客
員
研
究
員
が
適
宜
連
携
し
、
問
題
・
課
題
を
設
定
し
て
調
査
・
研
究
を
し
て
い
る
。
昨
年
度
か
ら
客
員
研
究
員
に
加
わ
っ
た
ア
ン
カ
ラ
大
学
の
ヌ
ー
ル
ッ
ラ
ー
・
サ
ト
氏
が
一
〇
月
ま
で
本
学
を
拠
点
に
個
人
調
査
に
加
え
て
、
本
研
究
班
の
共
同
調
査
に
参
画
し
て
も
ら
っ
た
。
　
本
年
度
は
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
は
I
S
問
題
の
影
響
か
ら
、テ
ロ
や
ク
ー
デ
タ
ー
が
相
継
ぎ
、
海
外
調
査
に
関
し
て
は
当
初
の
予
定
を
大
幅
に
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
夏
季
休
暇
中
は
国
内
に
お
い
て
研
究
員
・
客
員
研
究
員
相
互
間
の
情
報
・
史
資
料
交
換
に
あ
て
、
八
月
に
本
学
に
お
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
一
端
を
公
開
し
た
（
詳
細
は
本
誌
「
研
究
例
会
」
項
目
を
参
照
の
こ
と
）。
秋
以
降
、
政
情
が
落
ち
着
い
て
き
た
の
で
、
研
究
代
表
者
お
よ
び
客
員
研
究
員
の
二
名
が
ト
ル
コ
に
短
期
海
外
調
査
お
よ
び
口
頭
発
表
に
出
か
け
て
、
海
外
に
お
け
る
研
究
活
動
の
継
続
性
を
担
保
し
、
成
果
発
表
に
一
定
の
評
価
を
得
た
。
こ
の
た
め
一
月
に
研
究
代
表
者
が
ト
ル
コ
政
府
招
聘
に
よ
り
ア
ン
カ
ラ
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
赴
き
、
成
果
を
発
表
し
て
く
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
際
に
二
名
の
ト
ル
コ
人
客
員
研
究
員
と
今
後
の
研
究
活
動
の
推
進
に
つ
き
協
議
す
る
予
定
で
あ
る
。
　
そ
の
ほ
か
研
究
員
・
客
員
研
究
員
は
個
別
に
学
述
論
文
・
研
究
書
の
執
筆
。
学
会
等
で
の
口
頭
発
表
を
準
備
し
て
い
る
。
ま
た
研
究
代
表
者
・
子
島
研
究
員
と
の
協
議
で
、
次
年
度
以
降
に
お
け
る
さ
ら
な
る
共
同
研
究
展
開
の
た
め
に
科
研
費
な
ど
外
部
資
金
獲
得
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
実
践
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
研
究
　
代
表
者　
箕
曲
在
弘
研　
究　
員
： 
植
野
弘
子　
小
林
正
夫　
長
津
一
史　
子
島
進　
間
瀬
朋
子　
松
本
誠
一　
山
本
須
美
子
客
員
研
究
員
：
鈴
木
佑
記
　
本
年
度
成
立
し
た
箕
曲
班
は
、「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
実
践
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
研
究
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
専
門
家
に
よ
る
学
術
的
な
調
査
ば
か
り
で
な
く
、
N
G
O
や
企
業
な
ど
多
様
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
調
査
の
歴
史
的
展
開
や
そ
の
多
様
な
広
が
り
に
つ
い
て
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
の
も
、
近
年
、
誰
で
も
ア
ジ
ア
各
地
に
旅
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
の
敷
居
が
下
が
り
、
そ
の
意
味
が
多
義
化
し
て
き
た
か
ら
で
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。
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
践
す
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
整
理
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
実
践
が
社
会
に
与
え
て
き
た
影
響
や
、
そ
の
手
法
の
も
つ
可
能
性
を
再
考
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
本
年
度
は
班
が
成
立
し
た
年
で
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
な
活
動
ま
で
は
で
き
て
い
な
い
。
科
学
研
究
費
へ
の
申
請
も
、他
の
申
請
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
ず
見
送
っ
た
。
だ
が
、次
年
度
は
新
た
な
客
員
研
究
員
を
招
き
、外
部
資
金
の
獲
得
に
向
け
て
申
請
書
を
執
筆
す
る
の
と
同
時
に
、今
後
の
調
査
研
究
の
計
画
を
で
き
る
限
り
詳
細
に
詰
め
て
い
く
。
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